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Abstract: Tourism is one of the concepts of national park management 
to adhere to the public welfare, and effective management strategy 
is to achieve an important means of conservation and utilization, to 
provide carry capacity of management strategy based on the business 
management department in the conservation and utilization. 
Through text analysis, firstly, this study explains definitions of 
national park and carry capacity. Secondly, it classifies national 
parks according to capacity parameters. Thirdly, it clarifies the role 
playing in the management of national parks from the perspective 
of ecological recreation and social psychological recreation, and it 
constructs an assessment model of recreational carrying capacity, 
which will provide a reference for the formulation of national park 
management strategy.
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不同游客人数(N)与游憩满意度(S)的关系，得到
合理冲击参数区间内的游憩人数值，即为游憩承
载量之评估模式(图2)。
4  结语
本文通过对实质生态游憩承载量与社会心理
游憩承载量的分析，结合经营管理目标确定游客
总量的控制范围，建构游憩承载量之评估模式，
是国家公园管理者制定资源保护和游憩开发的有
效方法与措施，并作为游客数量与行为的重要参
考依据。游憩承载量评估模式是兼顾生态保护
第一、全民公益性的理念，提升生态系统服务功
能，开展自然环境教育，为公众提供体验自然的
游憩机会，实现国家公园世代传承，为子孙后代
留下珍贵自然遗产的永续发展目标。
该评估模式相较过去国内外的游憩承载量研
究，提出了更清晰的评估指标，即实质生态游憩
承载量和社会心理游憩承载量(游憩满意度与游
憩人数之间的关系)，摒弃了其他复杂的社会因
素(如心理、资源、生态、经济和环境)，使国家
公园管理者在实际的运行操作中更易实现。
不过该评估模式在实际的运用中也存在一
定限制。在评估模式的2个指标中，实质生态
游憩承载量可以相对客观地进行评估，而社会
心理游憩承载量的评估则较为复杂。社会心理
游憩承载量的研究已从初期着重使用者数量的
影响，进步到对社会、个人及情境因素对品质
的影响[16-17]。施赖尔(Schreyer)认为在社会心
理承载量方面，需要从个人特质的经验感知、
转移期望、改变行为等心理学机制方面考量满
意度[15]。故而，在未来的游憩承载量评估研究
中，还应从游客的个人特质层面剖析与社会心
理游憩承载量的关系。
 
